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2013年 2014年 2015年 Bartlett-test  ANOVA
?男子> N＝ Mean  SD  N＝ Mean  SD  N＝ Mean  SD  P＝ P＝
年 齢 368  18.5± 0.92  535  18.5± 0.81  609  18.5± 0.87  0.025  n.s.
身 長（cm） 368  170.7± 5.94  535  171.2± 5.81  609  171.0± 5.46  n.s. n.s.
体 重（kg） 368  62.3± 9.40  535  63.0± 9.84  609  62.3± 9.63  n.s. n.s.
上体起こし（回） 368  30.5± 5.70  530  31.0± 5.38  604  30.8± 5.17  n.s. n.s.
長座体前屈（cm） 368  45.2± 9.60  529  50.1± 9.16  602  48.8± 10.15  n.s. ＜0.0001
左右握力平均（kg） 368  39.4± 6.15  533  39.8± 6.11  607  39.5± 5.75  n.s. n.s.
反復横跳び（回） 368  57.5± 6.78  529  59.8± 5.79  603  58.9 ± 6.61  0.0011 ＜0.0001
立ち幅跳び（cm） 368  222.0± 24.10  530  230.8± 20.85  604  224.0± 22.24  0.0099 ＜0.0001
 
1500m走（秒） 366  407.8± 73.54  528  399.8± 76.88  592  393.3± 71.87  n.s. 0.0141
 
50m走（秒） 368  7.5± 0.62  530  7.4± 0.54  563  7.3± 0.60  0.0077 ＜0.0001
ハンドボール投げ（m） 368  23.5± 5.40  530  25.6± 17.15  602  24.8± 5.26 ＜0.0001  0.0199
 
BMI  368  21.1± 3.04  535  21.5± 3.12  609  21.3± 3.08  n.s. n.s.
?女子> N＝ Mean  SD  N＝ Mean  SD  N＝ Mean  SD  Bartlett-test  ANOVA
年 齢 258  18.4± 0.85  354  18.4± 0.71  446  18.4± 1.43 ＜0.0001  n.s.
身 長（cm） 258  157.5± 5.37  354  158.2± 5.45  446  158.3± 5.13  n.s. n.s.
体 重（kg） 258  51.7± 6.34  354  52.7± 7.27  446  52.5± 6.96  n.s. n.s.
上体起こし（回） 258  23.9 ± 5.24  353  24.2± 4.93  442  24.8± 4.99  n.s. n.s.
長座体前屈（cm） 258  47.3± 8.22  354  51.6± 8.33  445  49.8± 9.29  0.0323 ＜0.0001
左右握力平均（kg） 258  25.4± 4.74  354  25.6± 4.24  445  25.5± 4.04  0.013  n.s.
反復横跳び（回） 258  48.2± 5.72  350  49.9 ± 5.07  437  48.9 ± 5.38  n.s. 0.00044
立ち幅跳び（cm） 258  171.8± 23.04  350  175.6± 20.53  440  167.2± 19.84  0.021  n.s.
1000m走（秒） 258  321.7± 62.15  347  322.3± 59.41  425  315.8± 55.60  n.s. n.s.
50m走（秒） 258  9.0± 0.71  347  9.0± 0.67  394  8.9 ± 0.69  n.s. n.s.
ハンドボール投げ（m） 258  13.7± 4.05  351  14.0± 3.80  438  13.9 ± 3.69  n.s. n.s.
BMI  258  20.6± 2.25  354  21.0± 2.53  446  20.9 ± 2.63  0.021  n.s.
図１―１ 2015年入学生 男子の身長分布 図１―２ 2015年入学生 男子の体重分布
図１―４ 2015年入学生 男子の握力分布図１―３ 2015年入学生 男子の上体起こし分布
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図１―６ 2015年入学生 男子の反復横跳び分布図１―５ 2015年入学生 男子の長座体前屈分布
図１―７ 2015年入学生 男子の立ち幅跳び分布 図１―８ 2015年入学生 男子の持久走（1500m）分布
図１―10 2015年入学生 男子の 50m走分布図１―９ 2015年入学生 男子のハンドボール投げ
分布
図２―１ 2015年入学生 女子の身長分布 図２―２ 2015年入学生 女子の体重分布
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図２―３ 2015年入学生 女子の上体起こし分布 図２―４ 2015年入学生 女子の握力分布
図２―８ 2015年入学生 女子の持久走（1000m）分布図２―７ 2015年入学生 女子の立ち幅跳び分布
図２―５ 2015年入学生 女子の長座体前屈分布 図２―６ 2015年入学生 女子の反復横跳び分布
図２―９ 2015年入学生 女子のハンドボール投げ
分布
図２―10 2015年入学生 女子の 50m走分布
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図３―１ 2015年入学生 男子の BMIの分布 図３―２ 2015年入学生 女子の BMIの分布

























表２ 新スポーツテストにおける要注意・要努力（体力評価：1～ 3）該当者の 3年間の出現状況
?男子> 2013年 ％ 2014年 ％ 2015年 ％ 比率差検定（Ryan多重比較）
上体起こし（18回以下） 12/368  3.3  10/530  1.9  10/604  1.6  df＝2, χ?＝3.06,n.s.
長座体前屈（32cm以下） 31/368  8.4  19/529  3.6  32/602  5.3  df＝2, χ?＝9.84,P＝0.0073
左右握力平均（27kg以下） 4/368  1.1  9/533  1.7  11/607  1.8  df＝2, χ?＝0.81,n.s.
反復横跳び（40点以下） 8/368  2.2  1/529  0.2  12/603  2.0  df＝2, χ?＝8.73,P＝0.0127
立ち幅跳び（187cm以下） 28/368  7.6  11/530  2.1  27/604  4.5  df＝2, χ?＝15.84,P＝0.0004
 
1500m走（451秒以上） 72/368  19.6  97/528  18.4  88/592  14.9  df＝2, χ?＝4.02,n.s.
50m走（8.5秒以上） 20/368  5.4  19/530  3.6  15/563  2.7  df＝2, χ?＝4.83,n.s.
ハンドボール投げ（18m以下） 65/368  17.7  65/530  12.3  63/602  10.5  df＝2, χ?＝10.81,P＝0.0045
 
BMI（18.5未満） 62/368  16.8  74/535  13.8  89/609  14.6  df＝2, χ?＝1.62,n.s.
?女子> 2013年 ％ 2014年 ％ 2015年 ％ 比率差検定（Ryan多重比較）
上体起こし（12回以下） 7/258  2.7  8/353  2.3  5/442  1.1  df＝2, χ?＝2.57,n.s.
長座体前屈（34cm以下） 14/258  5.4  4/354  1.1  22/444  5.0  df＝2, χ?＝10.42,P＝0.0054
左右握力平均（19kg以下） 23/258  8.9  23/354  6.5  25/445  5.6  df＝2, χ?＝2.87,n.s.
反復横跳び（35点以下） 5/258  1.9  3/350  0.8  6/437  1.4  df＝2, χ?＝1.32,n.s.
立ち幅跳び（144cm以下） 27/258  10.5  17/350  4.8  51/440  11.6  df＝2, χ?＝11.53,P＝0.0031
 
1000m走（343秒以上） 71/258  27.5  90/347  25.9  99/427  23.2  df＝2, χ?＝1.75,n.s.
50m走（9.9秒以上） 32/258  12.4  36/347  10.4  37/394  9.4  df＝2, χ?＝1.51,n.s.
ハンドボール投げ（10m以下） 56/258  21.7  71/351  20.2  81/438  18.5  df＝2, χ?＝1.10,n.s.






































4.0）マニュアル 医学書院 東京 51-59頁
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